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Otro crucero inglés a pique-Las operaciones en Francia y en Bólgica.-EI ejército alemán 
progresa en Francia.-Muerte marqués de San Glullanc-Una victoria de los rusos. 
G A N T E 
Gante disputa a Brujas él titulo de la Ve-
necia del Norte. Las dos ciudades se miran 
en las aguas de los canales que las cruzan 
como una red de venas y de arterias por 
donde corre la fuerza que las da vida. Las 
dos también teñen a sus tesoros de Arte y de-
Historia, él progreso industrial que las hizo 
ser grandes y florecientes. 
Gante tiene para España muchos recuer-
dos. Flandes fué tierra de gloriosas luchas 
y en ella escribieron los soldados españoles 
páginas que han inmortalizado su nombre 
y su hrroism o. Decir Flandes, es evocar las 
épicas hazañas del duque de Alba, de Ale-
jandro Farnesio, de Mondragón y tantos 
insignes capitanes que deslumbraron al 
mundo con el rayo de su espada. Fué tam-
bién tierra de aventura y leyenda y en ella 
buscaron ancho campo en que lucir su in-
genio y su valor, soldados, aventureros y 
galanes cuyos hechos viven en dramas y 
romances de rancio sabor castellano. Don 
Luis Megia, buscó, según el poeta, lides de 
amor y de guerra en la tierra flamenca u 
en Gante mismo entró a saco, al frente de 
una cuadrilla de bandoleros, él palacio 
episcopal. De Flandes volvió, cruzado él 
pecho con la roja banda de capitán, él bur-
lador de Inés de Vargas, aquél a quien el 
Cristo de la Vega, en Toledo, acusó de per-
juro desclavando la mano, como testigo de 
tina promesa no cumplida. 
Gante se desparrama donde él Lys y él 
Escalda se abrazan y confunden. Dividida 
la ciudad en islas numerosas, los puentes 
que las unen ofrecen pintoresco espectáculo 
y recuerdan el bellísimo aspecto de la ciu-
dad italiana del AdHático. E n todo tiempo, 
sus habitantes fueron trabajadores y labo-
riosos, y actualmente sostienen diversas i n -
dustrias que hacen de Gante una población 
productora y rica. De sus fábricas y talle-
res salen numei'osos y variados productos: 
maquinaria de aplicación industrial, teji-
dos sumamente apreciados en todo el reino, 
finos y artísticos encajes, guantes cuya ca-
lidad han conquistado envidiable fama en 
todos los paises. Las vías férreas y fluvia-
les y las diversas carreteras de que dispone 
han facilitado siempre el desarrollo de su 
comercio y lo mantenían al estallar la gue-
rra en una creciente prosperidad Su mer-
cado de flores contribuia a szt riqueza y a 
su esplendor. 
Fué siempre una ardiente defensora de 
suslibertades y se lébantó muchas veces con-
tra aquéllos que pretendieron dominarla. 
Contra España se rebeló en tiempo de los 
Austrias, dando lugar a que los soldados 
de Aválos Maldonado demostrasen el valor 
de sus pechos y la destreza de sus armas. E n 
él interior de la ciudad se levantaba izado 
en la antena de un navio, él estandarte es-
pañol, contra el cual disparaban los rebel-
des. Porque aquel estandarte no se abatiese, 
n i menos se humillase, lucharon contra 
fuerzas muy superiores los españoles, sin 
otras armas qiie las piedras y las picas y 
algunas alcancías de fuego y un falconete 
que cargaban con trozos de cadena. E n 
aquél sitio memorable luchó alentando a los 
soldados, con la voz y el ejemplo, una mu-
jer de recio temple, la que fué esposa del de-
fensor de Mildéburgo, el coronel Mondra-
gón. 
Las revueltas e incertidumbres de las 
guerras abatieron en Gante para siempre 
él pabellón de España. Pero no fueron so-
lamente l^s estandartes españoles los que 
dieron sombra a la ciudad flamenca. La 
paz de Utrech llevó sobre ella las águi-
las austriacas; sometióse luego al poder de 
Francia, y después de reflejar sus canales 
él pabellón holandés vió ondear sobre sus 
muros la bandera tricolor del reino de Bél-
gica. 
Con la entrada de los ejércitos del Kaiser, 
Gante ve ahora desplegada al viento, sobre 
sus muros, la bandera alemana. Las águi-
las teutonas proyectan la sombra de sus 
alas guerreras sobre las pintoi'escas colo-
nias de beguinas, las santas mujeres que 
consagran su vida a la oración y a l a cari-
dad y alternan las horas, en la paz áe su 
retiro, elevando a Dios sus plegarias y ejer-
citándose en su labor de artistas de la 
aguja. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Sobre Carisruhe. 
De Bárdeos llegan noticias asegurando 
que los aviadores franceses e ingleses han 
realizado un raid de exploración, llegan-
do hasta Carisruhe, capital del Ducado de 
Badén. 
Después de haber inspeccionado el em-
plazamiento de los depósitos de municio-
nes y cuarteles, se han alejado sin haber 
sido molestados. 
Lobos an el campo de batalla. 
Dicen de Petrogrado que, durante una 
de las batallas sostenidas en las cercam'as 
de Augustow, una banda de lobos salió de 
un bosque próximo al llano. 
A pesar de la lluvia de balas, era tal el 
hambre de las fieras, que se quedaron so-
bre el terreno, ensañándose en los cuerpos 
de los soldados muertos y atacando a los 
heridos. 
Los rusos y atemanes, en vista de ello, 
dispararon sobre los lobos, matándolos. 
Recordman muerto. 
Se ha comprobado que el célebre record-
man de la natación, Eugenio Estrada, mu-
rió en el campo del honor durante la ba-
talla de Igny. 
Noticias oficiosas. 
Según noticias de origen oficioso, los ru-
sos han rechazado en la orilla izquierda 
del Vístula al ejército alemán, causándole 
crecido número de bajas. 
El combate en el Sur de Przemyls conti-
núa con encarnizamiento, sin que ningu-
no de los beligerantes haya obtenido re-
sultados decisivos. 
La batalla que se libra al Norte de Se-
ra jevo entre los austríacos y fuerzas ser-
vomontenegrinas, se asegura que ha sido 
ganada por los últimos, que han derrotado 
a los austríacos, causándoles más de 2.000 
muertos. 
El cuartel general. 
De Londres comunican que el Cuartel 
general inglés dice que, en los días 9 y 12 
del actual, el enemigo atacó con vigor el 
frente británico. 
Los soldados ingleses respondieron al 
ataque con bravura, consiguiendo recha-
zar a los alemanes, que sufrieron pérdidas 
considerables. 
También da cuenta de que un aviador 
inglés luchó en los aires con otro alemán. 
Después de varias acometidas y metra-
Hazos sin resultado, el inglés, de un dis-
paro certero, hizo caer a tierra al alemán, 
que cayó en las filas francesas. 
Los aviadores franceses. 
Telegrafían de Burdeos que los aviado-
res franceses han volado sobre la caballe-
ría alemana, arrojando gran número de 
bombas, que han producido bastantes 
bajas. 
También y por medio de las bombas, 
han reducido a silencio las baterías de ca-
ñones emplazadas en Howiiertz. 
Derrotas alemanas. 
Noticias que se han recibido de París di-
cen que los alemanes han sido derrotados 
en los alrededores de Gante. 
Añaden que las operaciones de los alia-
dos en este punto, se desarrollan muy fa-
vorablemente para ellos. 
Los restos del ejército belga han sor-
prendido en los alrededores de Gante a 
una columna alemana, con la que entra-
ron en combate. 
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Los belgas hicieron un fuego horroroso 
con las ametralladoras, diezmando las 
faerzas alemanas, a las que pusieron en 
dispersión mediante un ataque a la bayo-
neta. 
Los alemanes se retiraron apresurada-
mente sobre Olox. 
Se asegura que en este ataque tuvieron 
los alemanes 600 muertos. 
Seguros contra los «Zeppelines». 
De Londres dicen que una Compañía de 
Seguros que, desde los comienzos de la 
guerra ha firmado pólizas de seguros a 
numerosos comerciantes e industriales del 
Reino Unido, contra los riesgos de des-
trucción en el mar de los productos im-
portados o exportados de Inglaterra, ha 
encontrado un nuevo campo de operación. 
Este es el de hacer contratos aplicables a 
los casos de muerte de personas o pérdida 
de objetos, valores e inmuebles, a conse-
cuencia de ataques de los «Zeppelines» 
encima del territorio inglés. 
¿Los alemanes en Brujas? 
Noticias de Londres, recibidas esta ma-
drugada, dan como segura la ocupación 
de la ciudad de Brujas por los alemanes. 
En Brujas, desde los comienzos de la 
guerra, se habían refugiado muchas fami-
lias, considerando como imposible que el 
ejército invasor llegara hasta allí. 
A l saberse la toma de Amberes, gran 
número de mujeres abandonaron el que 
creían seguro refugio, para expatriarse a 
Inglaterra. 
Empréstitos. 
Comunican de Stokolmo que el Gobier-
no sueco ha acordado la emisión de un 
empréstito de 30 millones de coronas, des-
tinado a las atenciones de la movilización 
y necesidades que creen las actuales cir 
cunstancias. 
De Copenhague dicen que ha sido acor-
dada la emisión de un empréstito de 55 
millones, con el mismo fin. 
Sobre Ostende. 
Telegramas recibidos de Amsterdam 
dan cuenta de que los alemanes siguen su 
avance sobre la población de Ostende. 
Los ciclistas alemanes han hecho su 
aparición en la vil la de Eclos, y los ula-
nos se han presentado delante de la ciu-
dad de Brujas. 
«Taube» destrozado. 
Comunican de Londres que un «Taube» 
alemán voló sobre Saint Homer, practi-
cando reconocimientos. 
La escuadrilla de aviadores franceses 
fué avisada, no tardando en remontarse 
cinco aeroplanos, que cercaron al «Taube» 
alemán, entablándose combate. 
El aparato alemán pudo resistir poco 
tiempo a sus enemigos, que le ametralla-
ron, cayendo a tierra. 
El mecánico alemán quedó muerto y el 
oficial que le acompañaba, herido de gra-
vedad. 
Los alemanes en Esche. 
Dicen de Rosendael, que un destaca-
mento de caballería alemana y una sec-
ción de la Marina, ocuparon la población 
de Esche. 
Los germanos inspeccionaron las casas 
y después procedieron al alistamiento de 
los jóvenes de la población. 
También organizaron el servicio de fe-
rrocarriles con Amberes. 
Hay esperanza. 
De Roma dicen que el corresponsal en 
Berlín del I I Giornale, ha celebrado una 
interviú con un alto personaje, el cual le 
ha manifestado que nunca ha perdido la 
esperanza de ver pelear unidos a los ale-
manes y a los italianos. 
Preparativos guerreros. 
Despachos recibidos de Atenas dan cuen-
ta de que continú'-n los preparativos mil i -
tares en Turquía, especialmente en Pales-
tina, donde están acumulados los mayores 
contingentes. 
Muchos oficiales turcos han marchado 
al último punto citado con objeto de agre-
garse a las filas de su ejército. 
Malos tratos. 
Han salido de Salónica—según telegra-
fían de la capital de Turquía—varias per-
sonas que allí se habían refugiado. 
Ya han abandonado la ciudad, en vista 
de los malos tratos y vejaciones que con 
ellos cometían las autoridades turcas. 
El crimen de Sarajevo. 
Telegramas llegados de Roma dicen que 
en la causa que se está viendo para juzgar 
a los autores del asesinato del archiduque 
Fernando y su esposa, cometido en Sara-1 
jevo, además de Princy y los 22 procesa-
dos a quienes se acusa del delito de alta 
traición, son acusadas otras 30 personas 
más, de haber facilitado a-mas a los cri 
mínales. 
El testamento del Rey de Rumania 
Participan de Bucarets que ha sido 
abierto el testamento d t l Rey Carlos. 
En sus primeras líneas dice: 
«Siempre dirigí mis esfuerzos al engran-
decimiento de la patria rumana. Mi divi-
sa ha sido: «Todo para la nación, nada 
para mí.» 
El Rey Carlos lega 12 millones de fran-
cos para sus servidores ancianos y para 
donativos con destino a obras de benefi-
cencia. 
Los fugitivos belgas. 
Siguen llegando buques a los puertos 
holandeses, llenos de fugitivos belgas. 
Estos ascienden a varios miles. 
La miseria entre ellos es espantosa, pues 
en su precipitada huida, no se preocupa-
ron de recoger víveres ni ropa. 
El número de mujeres y n i ñ o s es 
grande. 
A Holanda han llegado, en las últimas 
horas, 2.900 fugitivos. 
A Londres han llegado más de 2.000. 
En cuanto desembarcan, se les da café 
o té con manteca. 
La suscripción abierta para socorrer a 
los fugitivos asciende a una cantidad res-
petable. 
En las trincheras francesas. 
Un redactor de Le Fígaro que está en 
tilas ha enviado a su periódico una carta 
dando interesantes detalles de la vida del 
soldado en campaña. 
«Hemos construido—dice—muchos kiló-
metros de trincheras magníficas, que se 
extienden en todas direcciones y están 
admirablemente disimuladas. Tienen va-
rios metros de profundidad y hay escalo-
nes para salir de ellas. 
Grandes cantidades de paja nos sirven 
de cama. Las bayonetas, clavadas en la 
pared, son utilizadas como perchas. 
Nos han prohibido encender fuego para 
que no descubra el humo nuestras posi-
ciones. Las cocinas de campaña están si-
tuadas cuatro kilómetros más a t rás . 
Mientras estamos en las trincheras nos 
entretenemos leyendo libros que llevamos 
en las mochilas, o cantando canciones po-
pulares, a media voz.» 
Otra derrota. 
Noticias de origen oficioso comunican 
que el ejército ruso ha derrotado a los ale-
manes a la orilla izquierda del Vístula, 
causándoles numerosas bajas. 
Comunicación inglesa. 
La Embajada inglesa ha facilitado una 
comunicación que el ministro de Negocios 
Extranjeros de Inglaterra ha entregado 
al embajador español en Londres. 
Dice así: 
«Considero un deber llamar la atención 
del Gobierno de España sobre la táctica 
que vienen empleando los alemanes, colo-
cando minas en los mares altos, en las ru-
tas comerciales que sirven de paso, no so-
lamente para la Gran Bretaña, sino tam 
bién para naciones que tienen declarada 
su neutralidad. 
Buques de nacionalidad alemana, dis-
frazados con banderas neutrales, se dedi-
can a la colocación de minas, con el pre-
texto de dedicarse a las operaciones pro-
pias de la pesca. 
Se han encontrado minas colocadas a 
cincuenta millas de las costas. 
Esto ha dado lugar a la destrucción de 
ocho buques neutrales y siete británicos, 
con pérdida de sesenta hombres pertene-
cientes a Estados neutrales y, por lo tanto, 
no combatientes. 
La táctica alemana de colocar minas en 
mares altas y en número tan considera-
ble es una flagrante violación a las leyes 
internacionales y un delito contra los de-
rechos de la humanidad. 
Se pone, además, en contradicción con-
tra las manifestaciones hechas por el pri-
mer delegado alemán en la Conferencia 
de Algeciras. 
Para demostrar esta afirmación, el mi-
nistro inglés de Negocios Extranjeros 
acompaña al comunicado un escrito, con-
teniendo las manifestaciones del delegado 
alemán en la Conferencia de Algeciras. 
Peste en el japón. 
De Pekin comunican que en las filas del 
ejército japonés han ocurrido algunos ca-
sos de peste. 
Derrota rusa. 
Un nuevo despacho de Roma dice que 
los alemanes atacaron en Kalisch a un 
destacamento ruso, formado por 3i6 hom-
bres, destrozándoles y causándoles da-
ños en la población por valor de cincuen-
ta millones de rublos. 
Los alemanes fusilaron también a va-
rios habitantes. 
Parle nidal francés. 
En Burdeos se ha facilitado a 
las tres de la tarde el comunica-
do oficial que dice: 
«Los progresos señalados en el 
comunicado oficial de ayer noche 
se confirman en todo lo relativo 
al ala izquierda. 
Las acciones de los aliados se 
extienden en la línea que va des-
de Spres al mar del Norte. 
Dn crucero a pique. 
Desde Londres transmiten una 
nota publicada por el Almirantaz-
go inglés, en la que se comunica 
que un submarino alemán ha 
echado a pique en el mar del Nor-
te al crucero inglés «Hawke», de 
7.350 toneladas. 
De la tripulación, que estaba 
compuesta de 350 hombres, sólo 
se han salvado 49; el resto ha des-
aparecido. 
El crucero fué construido en 
el año 1893 y en los astilleros de 
Chatham. 
Las medidas del barco son las 
siguientes: eslora, 109,6; manga, 
18,6; calado, 724; las máquinas 
desarrollaban una potencia de 
12.000 caballos y tema una velo-
cidad de 20 millas 
Tenía, además, dos cañones de 
28; 10 de 36 y 34 de P. 
¿Un «canard"? 
De Londres comunican que el Sund, de 
Nueva York, asegura que el Gobierno es-
pañol ha adquirido a varias fábricas nor-
teamericanas maquinaria para la cons-
trucción de cañones y fusiles y máquinas 
escavadoras y locomotoras. 
Añade el periódico que el valor del pe-
dido asciende a diez millones de dollars. 
El fusila miento de heridos. 
Un despacho de Burdeos dice que, no 
obstante haber desmentido la prensa ale-
mana la noticia de que el general von 
Stein ordenara el fusilamiento de los he-
ridos franceses que cayeran en poder de 
sus tropas, lo cierto es que la orden fué 
dada y que incluso llegó a cumplirse en 
alguna ocasión. 
Exitos de los aliados. 
Tambióu de Burdeos dan cuenta de que 
el día 15 las tropas aliadas consiguieron 
realizar algunos progresos en las cerca-
nías de Saint-Mihiel, Reims y Lens. 
La sanidad alemana. 
Un telegrama de Burdeos dice que las 
Ambulancias alemanas de dedican activa-
mente a vacunar a los soldados del ejér-
cito que opera al Este de Francia, por ha-
ber ocurrido algunos casos de cólera. 
Un despacho de Roma da cuen-
ta de que a las doce y veinte mi-
nutos de la tarde ha fallecido el 
ministro de Negocios extranjeros 
de Italia, marqués de San Giu-
liano. 
La noticia de su fallecimiento 
ha causado gran impresión, pues 
era el único ministro que susten-
taba un criterio favorable a inter-
venir en la guerra al lado de Ale-
mania. 
La nieve. 
Un despacho de San Petersburgo dice 
que en Bucovina nieva copiosamente des-
de hace cuarenta y ocho horas. 
Por esta causa, las tropas están forzosa-
mente inactivas. 
Marinos en tierra. 
Comunican de Amberes que en el últi-
mo combaté sostenido entre el ejército 
alemán y los aliados en Bélgica, han to-
mado parte fuerzas de la armada alemana, 
con cañones de desembarco. 
Contra ellas han luchado los marinos 
ingleses desembarcados en Ostende, dán-
dose el caso, por primera vez en la cam-
paña, de luchar marinos fuera de los bu-
ques donde prestan habitualmente servi-
cio. 
Combate naval. 
Un despacho de Roma, con referencia a 
noticias procedentes de Viena y Bucarets, 
asegura que el miércoles último se % 
un combate en el mar del Norte, entre 
ques de la escuadra rusa y los oracep 
Groeben y Br^slau, que arbolaban banta 
ra alemana. 
Los despachos no dan detalles del com 
bato. 
Noticia comprobada. 
Desde Amsterdam confirman que losaüa. 
dos han emplazado en las azoteas de la 
Catedral do Reims pieza s de grueso ca-
libre y que desde las torres hacen seftales 
a IÍ?S fuerzas del campo de batalla. 
Lo? alemanes han enviado a R îmann 
emisario con orden de decir al goberna-
dor de la plaza que, en caso necesario, en-
fijarán los cañones contra la Catedral. 
Alemanes y rusos. 
Las noticias de Roma dicen que a lo lar-
go del Vístula se ha librado un combate 
siendo rechazados los alemanes. 
Estos se rehicieron de pronto e iniciaron 
un contraataque, logrando rechazar, a su 
<'ez, a las tropas rusas. 
Los aeroplanos alemanes que volaron 
sobre Varsovia fueron abatidos por el fue-
go de los soldados rusos. 
Contra una plaza. 
De Cetiugne comunican que las tropas 
ser viomontenegrinas han inicia do un vio-
lento ataque contra Ragussa. 
Los defensores de la plaza se defienden 
con gran tenacidad. 
Un discurso. 
De Londres dicen que mister Walter 
Rusdeban ha pronunciado un discurso 
anunciando que la acción de los alemanes 
contra Inglaterra comenzará el día 31 de 
octubre. 
Añadió que los alemanes, en la imposi-
bilidad de enviar a las costas inglesas sus 
buques de guerra, lanzarán sus «Zeppeli-
nes» sobre Londres. 
Esto—dijo también—se lo proponen por 
que no nos conocen; pero deben saber que 
Inglaterra enviará sobre los «Zeppelines» 
una escuadra aérea que los perseguirá, 
llegando hasta colocarse sobre el territo-
rio alemán. 
En la Alsacia. 
Según telegrafían de Burdeos, continúan 
los combates en la Alta Alsacia. 
Los alemanes han atacado Moulhouse 
con grandes fuerzas, ametrallando a los 
aliados y obligándoles a replegarse, des-
pués de abandonar cañones y ametralla-
doras. 
Un nombramiento. 
Un despacho de Roma anuncia que el 
Emperador Guillermo ha nombrado go-
bernador de Amberes al general von de 
Schulz. 
Los diputados rusos. 
También dicen de Roma que la Cámara 
rusa de los diputados se reunirá el día 22 
del actual. 
Rusia y Turquía. 
Añaden de Roma que el Gobierno de 
Rusia ha comunicado a la Sublime Puerta 
que en cuanto la escuadra turca ataque 
la costa rusa, ordenará la ocupación de 
los territorios de la Turquía Asiática y 
obligará a Persia y Bulgaria a enviar tro-
pas a les que Turquíaconserva en Europa. 
Un sacerdote heroico. 
El cabo Gironde, del 81.° regimiento de 
línea, ha sido condecorado en el campo de 
batalla, por su heroico comportamiento. 
Monsieur Gironde es sacerdote y se in* 
corporó a filas al llamarse a las reservas. 
[| 
El parte oficial facilitado por el 
Gobierno francés a las diez de la 
noche, dice así: 
«En el ala izquierda se han sos-
tenido combates muy vigorosos, 
que en todas partes resistimos. 
Hemos ganado terreno en dlS' 
tintos puntos. Hemos ocupado La 
Veutie, al Este de Etaine, en d1' 
rección a Lille. 
Ningún incidente hay que rese-
ñar en el resto del frente, excep-
to el ataque infructuoso de los ale-
manes en la región de Malacout, 
al Norte de Verdun.» 
EN OIBRALTAR 
La captura de un buque.—Varia9 
noticias. 
Telegrafían de Algeciras que ha fon' 
deado en el puerto de Gibraltar el vapor 
alemán capturado ayer por el acorazado 
Argonauta. 







narias cuando fué sorprendido por el ftW 
aU(x]e intimó a que se de-j o los padres sirvieran en otra ocasión y las Corporaciones de B^r'-f-'o a, acerca de I Varias personas salieron para el lugar! entraba a alguien la comezón de averi-
in^,é5', 1 sin más dinero en el bolsillo qne el que; los puertos francos, 5̂  otra H )os viajantes | del suceso y encontraron el cadáver de guar quiénes eran estos señores. 
izó el barco mer-de Hacerlo así 
^ h íid' ' i " ^ 1 " ^ y rrat0 ^ ront1' 
naa^0D 'nuevamente y una v z qne 
nviaron un bote con varios ofi d̂etT̂rine 
ciftl.1roe»elvap0^• 
efectuasen un 
33 comprobaron que se trata-
l08 iDg«nr alemán Orattia y lo captura-
¡«^ Cargamento de carbón y víveres 
í U f̂ Cantes. Se asegura que también 
í*2* n 8a cargamento bastante mate-
a Gíbraltar 
arengando a las tropas, 
salieron con ruTibo al Atlán-
t'̂ ans 
rlal40 ^ presentarse licitadores qíie cu-
-P01" , ^po señalado, ha sido declara-
trier»0 e la guba8ta de los vapores ale-
b ^ A d o l f f y Georgia-
fliíD63 ^ bernador militar ha visitados los 
"tarios torpederos. ticor tinúan en el puerto vanos . .o ,^ 
" ne coaducen tropas, cuyo destino 
porte8 1 
*Wor&' EN MADRID 
La nota alemana. 
. BQ1bajada alemana se ha facilita-
^ slvaiente nota: 
d0 r tras fuerzas han tenido un en-
' ^ n con los rusos en Schizwinct, de 
c dolesy cogiéndoles 3 000 prisione-
^ f f i cañones y varias ametralladoras. 
r03' le ha sido ocupada por nuestras 
^ xr Vialla evacuada por las del ene-
nW; , gar) intentaron las fuerzas rusas 
M f̂lnCe hacia Varsovia, pero fueron 
rechazadas, < 
:r25 cañones. 
cogiéndoles 8 000 prisioneros 
Noticias del «Heraldo ». 
PI corresponsal del Heraldo de Madrid 
Mieos, Daniel Martínez, publica en 
®m.. noche las siguientes lición de esta 
E1 ejército alemán gana terreno en la 
.tóde combate de Francia, 
«tropas aliadas que operan en Bélgi 
1 e repliegan sobre la costa y el ejército 
ílga continúa siendo perseguido por los 
ilemanes. . 
La población de Lille sigue en poder do 
IAS alemanes. 
Estos han enviudo algunas tropas sobre 
!Mbelgas, que están en Loothiél, al Oeste 
|áe Gante. 
de Perronne se está librando un 
•ible duelo de artillería, 
aliados avanzan por el cenlro de 
iFraneia y han ocupado algunas trinche-
Insdelos alemanes. 
siguen avanzando sobre Ostende. 
El acuerdo anglo-franco-belga. 
La Embajada inglesa en Madrid ha pu-
ilicadouna nota contestando a la de Ále-
lania acerca del descubrimiento de do-
amentos diplomáticos en Amberes. 
Dice que el acuerdo anglo-f raneo-belga 
1 en tales documentos es una re-
dición de la historia desmentida tantas 
El general Gierson y el coronel, hoy 
neral, Barnett Gistone, que está al fren-
fuerzas que cercan Tsing-Tao, 
aban en 1906, el primero agregado al 
ado Mayor del ministerio de la Gue-
lyel segando agregado a la Embajada 
e Bélgica. 
| En vista de las garantías que Inglate-
otreció a Bélgica para defender su 
utraiidad si fuese violada por otra po-
acia, es posible que se entablaran algu-
conversaciones diplomáticas, a las 
atase puedan referirse esas notas, 
síoqueen 1906 y 1911 estuvo amena-
1 Francia por Alemania, a propósito 
)s incidentes de Marruecos, y es natu-
' que Bélgica se preparara. 
Colocación de minas. 
El subsecretario de Estado ha publica-
"ina nota dando cuenta de que la es-
"sdra francesa ha colocado minas en 
88 austríacas, y especialmente en la 
«MeDalmacia. 
Un proDIema nacional. 
^ E M I G R A C I Ó N 
1 fe los problemas más importantes a 
ver en España es el de la emigración, 
E L ! t01nando caracteres verdadera-
alarmant€8, y que a pesar del nú-
rracias que trae consigo para 
aos emigrantes, lejos de disminuir 
jumento. 
^ruero de españoles que anualmente 
'a penín8tl]a ha llegado a la enor-
a ae 200.000, existiendo veintiséis 
1 gavieras con una flota de 35o 
120  ^ ^ o s a su transporte. De es-
fW*oullgrantes'4.000 embarcanpa-
' „ f ^ r i ca , 30 a 35.000 para las An-
?fai»^ " " " " ^ ceiitral y unos 165.000 
L¿3meridional. 
aj?108 datos estadísticos, que en 
^to ^ 8er ^ desconsolado-
b!acü ant0 qiie el Promedio de 
-Je8nnn f M o l a por kilómetro cua-
le^a Terapart;e del de Alema' ' S a c i ó d e c i r ' qiie 8Íendo España 
^ t in^0110 más despoblada acusa 
N e s ! , 6 mayor de emigrantes. 
^Pore^dament0? 
,0'8enpii spiritu aventurero de la 
de nn ente' por la Precaria si-
^oa 6ZTtT0B camPesinos, ello es 
?,Continn fnlpara remedio de sus 
08 aliené, rablllosos caudales conse-
jas K niares. 
^yMentl68^110^11^ ^ b l a r de 
eias '!fno ^ 8e fueron más po-
> * k Z T Í * d Q U * 0 * * ™ M o s años 
Ve^y i L v.erdad que 
a_ ,y "enos de 
iHÉtrcliíi" 
l n ^ Z a 0 B a Q volvieron 
í 1 ^ reln-Per0t0d08vienen ri(1es, 
H a m u v L ! n a A t i n a d o oro, 
1 Pesos a qnQ debe valer 
no 'ell, ven 
pudiera a horrarse a f uei za de privaciones 
y el escaso que los amigos pudieran darle 
para que no se olvide de ello?; y luego ven 
el regreso transformado do un pobre m-
paz en el gran personaje de la leontina 
de oro. 
Nada, pues, de extraño tiene que se de-
jen engañar por las apariencias; son estas 
tan hermosas y ante tales perspectivas, 
cuando la vida es triste y fatigosa y llena 
de miserias es tan fácil soñar y dejarse 
engañar por la esperanza de mejores días 
que vengan aunque tarde, pero que ven-
drán al fin. 
¡Señor! Esto es todo; pero en la vida vie-
ne siempre la realidad tanto más cruel y 
dura cuanto más hermosos y halagadores 
sean nuestros sueños. Y la realidad para 
los infelices emigrantes t iene en forma de 
una serie interminable de trabajos, priva-
ciones y fatigas sufridas por allá, lejos de 
la Patria, que por muy ingrata que sea 
siempre es más cariñosa que otra tierra 
cualquiera, y sobre todo lejos de todos 
aquellos que les quieren y solos, sin más 
consuelo que el pequeñísimo que pueden 
darles otros compañeros tan desgraciados 
como ellos. 
Y todo esto para nada, para tener que 
regresar de nuevo al hogar abandonado 
on el alma despedazada por la desespe 
ración y el cuerpo malferido por la mise-
ria y por el hambre. Porque los que triun 
fan, los que regresan con la leontina de 
oro, ¡son tan pocos! Por cada uno ¡cuántos 
tuvieron que quedarse por allá, por falta 
de recursos y de fuerzas para regresar a 
su patria, y cuántos de aquellos que salie-
ron fuertes y vigorosos vuelven más po-
bres que antes y, además de pobres, inúti-
les y enfermos y sin otro recurso que el 
de esperar pacientemente a que venga la 
muerte a poner fin a sus dolores. 
Es veraad, la vida del campesino espa-
ñol es muy triste—y nos referimos a los 
campesinos, porque ellos son los que dan 
mayor contingente a la emigración—; son 
muy duras las faenas del campo y son 
muy pequeños los frutos que ellos produ-
cen; y, por si fuese poco, aun, de eso, tie-
nen que pagar contribuciones y tributos 
que merman considerablemente su cau-
dal, dejándole tan reducido que apenas 
tienen bastante para comer. 
¿Cómo extrañarnos de que emigren si 
además hay personas que les hablan de 
una tierra de promisión? 
El crimen—poroue eso es engañar de 
tal modo—el crimen es este, hablarles de 
sueños, pero callar la realidad en lo que 
han de caer necesariamente. 
Vosotros, aquellos a quienes la desgra-
cia y la miseria puede un día haceros pen-
sar en huir de vuestra patria, no hagáis 
caso de tales palabras, son cantos de sire-
na, tanto más engañadores cuanto más 
bellos parecen. Y ese mismo que habríais 
de pagar para alejaros de vuestros hoga-
res, y esas fuerzas que habríais de gastar 
en tierras lejanas, empleadlos todos en 
vuestra tierra, que bien lo necesita, por-
que al fin y al cabo en ella nacisteis, y es 
vuestra madre y siempre ha de agradece-
ros más lo que por ella hiciereis. 
i de comercio. 
¿Una dimisión? 
En Ion círctilos finanoicos *e ha di^ho 
esta tMrde que h^Man dnuír'du dos eleva-
das personalidades del Bánco de España. 
En vísperas de Cortes. 
Mañana se reunirán los ministros libe 
rales en casa del conde de Romanónos 
para tratar de la discusión de los presu 
puestos. 
El señor Azcárate ha citado a los refor 
mistas para el lunes con objeto de trazar 
la línea de conducta que seguirán en las 
Cortes. 
Se aplaza el Conse|c. 
El señor Sánchez Guerra ha manifestado 
que el Consejo convocado para mañana se 
celebrará el lunes, con obieto de que el Go-
bierno asista mañana a los funerales por 
el Rey de Rumania y para esperar, ade-
más, al señor Bugallal. 
Revuelo político. 
La Tribuna publica una información di-
ciendo que ya empieza a notarse revuelo 
político y que se comenta el que el Go-
bierno haya anticipado la fecha de la re-
unión de las Cortes. 
Añade que el Gobierno tiene mucho mie-
do a que se plantee en el Parlamento el 
pleito de la neutralidad y que si se ha de-
cidido a abrir las Cortes ha sido por la im-
posición de los liberales, aunque ahora 
sean éstos los que se enciieutren con una 
sorpresa que no esperaban. 
La ocupación de Zinat. 
Se han recibido noticias de Larache 
dando cuenta de que el general Silvestre, 
eon los batallones de las Navas y Saboya, 
el 10.° regimiento de artillería y fuerzas 
indígenas, llegó a Kudia Beifón y vadeó el 
río Vevir por Riypuan, realizando un ex-
tenso recono-'imiento por Zinat y el cami-
no del Fonda k. 
e i J ¿ l s s   tr r  l ca á er de 
Zarate, con más de veinte heridas de arma 
blanca. 
El Choricera faneció a las diez de la ma-
ñana del día siguiente. 
Se cree que los autores del horrendo 
crimen son individuos llegados reciente 
mente de Francia, con motivo del confiieto 
europeo 
El crimen ha causado enorme impresión 
y mucha alarma, por creerse que se trata 
de una banda de malhechores. 
POE TELÉFONO 
MADRID, 16. -Hoy , en todo el día, no 
ha habido audiencias en Palacio. 
El Rey y las Reinas doña Victoria y 
doña María Cristina, fueron a visitar al 
infante don Carlos, para felicitar a la in-
fantita, su hija, que celebraba sus días. 
También visitó a don Carlos y doña Lui-
sa, la infanta doña Isabel. 
En el Palacio de don Carlos, para cum-
plimentarle, estuvieron una representa-
ción del Cuerpo de Alabarderos y otra de 
la Guardia Real, presididas por el jefe de 
la Casa Militar, general Aznar. 
Lo qne se puBIica. 
Día político 
POE TELÉFONO 
El presidente del Consejo. 
MADRID, 16.—A la hora acostumbrada 
ha recibido hoy a los periodistas el señor 
Dato en su despacho oficial de la presi-
dencia del Consejo. 
Empezó diciéndoles que estuvo por la 
mañana en Palacio despachando con el 
Monarca, al que puso al corriente de la 
marcha de los sucesos que se están des-
arrollando en Francia, Bélgica y Rusia. 
A l salir el señor Dato de la regia estan-
cia, entró en ella el ministro de Fomento, 
quien también despachó con don Alfonso. 
Mañana a las once de la mañana—aña-
dió el jefe del Gobierno—se celebrarán en 
la iglesia de San Francisco el Grande fu-
nerales por el eterno descanso del alma 
del Rey de Rumania. 
A l acto asistirá el personal de la Lega-
ción de Rumania en Madrid; el Rey en-
viará una representación, y en nombre 
del Gobierno asistirá el ministro de Es-
tado. 
Se aludió a la guerra actual, y un perio-
dista preguntó si era exacto como se de-
cía, que el Gobierno de la Gran Bretaña 
había enviado alguna nota al de España 
relativa a cierta petición. 
El señor Dato desmintió rotundamente 
esa versión, añadiendo que no ha recibido 
ni tiene por qué recibir nota alguna. 
Después dijo el presidente que había re-
cibido la visita de varias Comisiones, en-
tre ellas una de Bilbao. 
Terminó diciendo que también le ha v i -
sitado el diputado socialista don Pablo 
Iglesias, quien le ha hablado de algunas 
reclamaciones. 
En Gobernación. 
Cuando los periodistas fueron al minis-
terio do la Gobernación en busca de noti-
cias, les recibió el señor Sánchez Guerra. 
Este les manifestó que tenía pocas no-
ticias de que dar cuenta, limitándose a 
decir que la huelga fabril de Barcelona 
había mejorado bastante, según le parti-
cipaba el gobernador civi l de la Ciudad 
Condal. 
También dijo que presenta mejor aspec-
to el conflicto de los panaderos madrile-
ños. 
Firma. 
Entre los decretos firmados hoy por el 
Rey figuran los nombramientos de cinco 
tenientes fiscales para otras tantas Au-
diencias. 
Ninguno de los nombramientos afecta a 
esa región. 
Visitas. 
Una Comisión de labradores de Andalu-
cía, presidida por el señor Rodríguez de 
la Borbolla, ha visitado al señor Dato para 
denunciarle que en aquella región hay 
gentes que se dedican a incendiar los 
campos, por cuya causa las Compañías se 
niegan a asegurar las cosechas. 
Los comisionados pidieron que se den 
las órdenes oportunas para que se extre-
me la vigilancia. 
El señor Dato prometió atender las jus-
tas reclamaciones de los comisionados. 
Estos visitaron después al conde de Ro-
manónos. 
Campañas políticas. 
Un distinguido escritor y querido ami-
go nuestro, don Gustavo Morales, ha pu-
blicado recientemente un volumen con el 
título de Campañas políticas. 
Se trata de una recopilación de artícu-
los publicados en distintos diarios y re 
vistas, y que unidos en libro sirven para 
apreciar aun mejor la labor exquisita y 
depurada de don Gustavo Morales. 
En los diversos artículos trata el autor 
cuestiones tan complicadas como las so-
ciales, las de relación entre Madrid y Bar-
celona, el catalanismo y la unión hispano-
italiana y lo hace con una sencillez y su-
tileza que caracteriza al periodista. Sus 
artículos, como tal obra periodística no 
son diccionario de doctrinas ni alardes de 
erudito, sino atinadas observaciones, lógi-
cas consecuencias y acertados juicios que 
se derivan del examen somero que a tra-
vés de su temperamento—un poco opti-
mista—hace Gustavo Morales de todos 
aquellos asuntos y problemas, constante 
preocupación de cuantos estudian políti-
ca y soeialmente el estado do nuestra Pa-
tria. 
ü D e propósito hemos dejado para el final 
el hacer mención del trabajo que figura 
en primer lugar del libro y que se titula 
Antonio Maura. 
En dos trazos, eon la seguridad y la co-
rrección de un maestro, traza Gustavo 
Morales, en ese artículo, que se publicó en 
La Correspondencia de España del día 25 
de Mayo de 1892, un retrato tan acabado y 
perfecto de una de las cualidades más sa-
lientes de nuestro ilustre jefe. Y ahora, 
después de 22 años, la historia política de 
España, unida al nombre de don Antonio 
Maura, está confirmando la impresión que 
daba el artículo aquél, acerca de la recti-
tud de un diputado que aún no había sido 
ministro. 
Este es el mayor elogio que pudiéramos 
hacer del nuevo libro, sinó tuviera en su 
abono el estar escrito con impecable co-
rrección y justeza. 
En suma: una obra que se lee sin can-
sancio, que se recuerda con agrado y que 
se deja, pensando en volverla a leer. 
A. 
nuunaaMiaHBBaBnBasnHauHuuiuauBBaBBMMBBin 
España en Marruecos 
POE TELÉFONO 
Telegramas oficiales. 
MADRID, 16.—En el ministerio de la 
Guerra se han recibido hoy telegramas 
oficiales de Ceuta, Tetuán, Melilla y La-
rache. 
Los de los tres primeros puntos dicen 
que no ocurre novedad en nuestras plazas 
ni en las posiciones ocupadas. 
El de Larache da cuenta de un encuen-
tro ocurrido entre nuestras tropas y el 
enemigo. 
Se dice en el despacho que una sección 
de fuerzas pertenecientes a la policía in-
dígena practicó un reconocimiento en el 
punto denominado Jenak, desde donde se 
domina el vado Kibe, en el río Kebir. 
Los soldados de la policía se encontra-
ron con un grueso grupo de moros rebel-
des, no tardando en entablarse combate. 
El tiroteo fué largo y sostenido con te-
nacidad por los enemigos, pero éstos no 
tuvieron otro remedio que emprender la 
retirada, ante el intenso fuego que se le 
hacía. 
A l huir, los moros se llevaron algunas 
bajas, dejando además abandonados seis 
muertos, armas y municiones. 
Las bajas que tuvieron los de la policía 
indígena fueron: 
El teniente de caballería don Francisco 
Ruiz Escudero, herido de alguna impor-
tancia. 
Los cabos Pozo Sánchez y Magín Ledes-
ma, un soldado y cinco moros amigos de 
España, también heridos. 
Contra Lerrotix. 
POE TELÉFONO 
MADRID, 16.—A pesar de la desautori-
zación publicada por el jefe radical señor 
Lerroux, hoy se celebró una reunión a la 
que asistieron los individuos más signifi-
cados del partido. 
Los reunidos acordaron protestar de la 
dirección y orientación que se da desde 
hace algún tiempo al partido radical. 
Luego nombraron una comisión presidi-
da por el ex diputado don Emiliano Igle-
sias, encargada de hacer presente al señor 
Lerroux la protesta. 
También acordaron solicitar del señor 
Lerroux que E l Progreso vuelva a adqui-
rir el carácter marcadamente radical y 
revolucionario que antes tenía. 
Estos acuerdos están siendo objeto de 
muchos comentarios. 
La Junta de Iniciativas. 
En la reunión celebrada por la Junta de 
Iniciativas se estudiaron varios propues-
tas, entre ellas la del alcalde de Valverde 
IHM —aiás onftAot^. í« deI Fresno, que propone el aprovecha-
o s de harann • ' miento de los montes públicos; otra de una 
) vestidos o.nn fjihnVa HA í«ArámiVi» de Manises; otra, de blar y contar lo ocurrido. 
CRIMEN HORRIBLE 
POE TELÉFONO 
VITORIA, 16.—Se han recibido noticias 
de Miranda de Ebro dando cuenta de ha-
berse cometido en las inmediaciones de 
aquella vi l la un terrible crimen. 
Después de despachar en Vitoria algu-
nos asuntos, un individuo llamado Gabriel 
Zárate abandonó la población en compa-
ñía de un amigo suyo conocido por el CJ10-
ricero. 
A l llegar a las inmediaciones del pueblo 
de Pobes les salió al paso un numeroso 
grupo de individuos, intentando robarles. 
Zárate y su acompañante se resistieron, 
y entonces los malhechores los agradie-
ron terriblemente, causándoles varias he-
ridas. Gabriel Zárate resultó muerto y el 
Choricero recibió heridas de gravedad, a 
pesar de las cuales logró escapar, llegan-
do al pueblo, donde contó lo ocurrido. 
Otras noticias recibidas posteriormente, 
dicen que los dos amigos cenaron a pri-
mera hora de la noche en casa de Daniel 
Izarra, vecino de Pobes. 
Poco después de salir del pueblo, fue-
ron agredidos, quedando muerto en la ca-
rretera Gabriel Zárate y logrando huir el 
Choricero, aunque lesionado gravemente. 
LOS PERIODISTAS POLICIAS 
01 ÍHO n 101 con 
Atando cabos. 
De nuevo cogemos hoy la pluma para 
dar el segundo toquecito a lo del famoso 
robo de un collar en la joyería de don Ma-
nuel Agüero, en la calle de San Fran-
cisco. 
Ya distrajimos el otro día la atención de 
los lectores con el relato hecho, aunque 
muy someramente, sobre los distintos in-
cidentes seguidos a la comisión de este de-
lito hasta que fué por nosotros roto el si-
lencio que toda la prensa local se impuso 
por no entorpecer la acción de la Policía. 
Pero ahora que la de Barcelona -a 
quien se deben cuantos antecedentes se 
conocen y que con la protagonista de este 
suceso se relacionan-ha descorrido el 
velo tupidísimo que cubría los ojos de 
nuestros agentes de Vigilancia,—hasta el 
punto de no dejarles ver todo lo claro que 
debían el enredo de la trama—por lo me-
nos en los primeros momentos, que hubie-
ra sido necesario aprovechar, y aprove-
char bien—, bueno será que los periodis-
tas tratemoá de i r atando los cabos que 
aún aparecen sueltos, asociándolos de 
modo que de ellos pueda colegirse clara-
mente la clase de pajarracos que han in-
tervenido en el ya famoso robo del collar. 
Para conseguir nuestro propósito, los 
chicos de la prensa hemos realizado por 
cuenta propia algunas gestiones, que se-
guramente habrán de acreditarnos de sa-
gaces y expertos polizontes a los ojos de 
todo el mundo. 
Y como, demás de esto, habremos de 
referir, por los informes logrados, algo 
que hasta ahora se hallaba oculto, de ahí 
que anticipadamente saboreemos el enor-
me triunfo que nos espera por el éxito de 
nuestras gestiones. 
Detallemos, pues, pero detallemos con 
orden y concierto, para que nuestra po-
bre labor no sea del todo estéril e infruc-
tuosa. 
Un nuevo personaje. 
Hasta el momento actual, las crónicas 
dedicadas a dar cuenta del robo de que se 
supone autora a Juana de López, sólo nos 
hablaban de esta elegante mujer y de su 
señora de compañía Emilia Martínez, a la 
que luego dedicaremos también unos 
cuantas líneas. 
De que cualquiera otra persona pudiera 
tener relación directa o indirecta con el 
principal personaje de esta historia, nadie 
había dicho la menor palabra, al menos 
que sepamos nosotros. 
Pero he aquí que, sin sospecharlo si-
quiera, y por hallarse reclamado por el 
señor juez del distrito del Oeste como su-
puesto autor del robo de unas corbatas, 
ingresa en la cárcel un sujeto que se hace 
llamar Héctor Brillman Hendelman, de 
25 años, francés de naturaleza según su 
propia confesión y según los documentos 
de que anda provi to, pero que muy bien 
pudiera ocurrir que haya nacido en una 
de las 49 provincias españolas, aunque ha 
viajado bastante por el Extranjero. 
Este inesperado personaje da la casuali-
dad de que ha sido procesado por diferen-
tes fechorías, en unión de la Juana de Ca-
ñas, conocida por Juana de López, en Ita-
lia, en Francia y también en España. 
Asimismo doña Casualidad ha hecho 
que más de una persona sepa en Santan-
der que a Brillman y Juana López se les 
ha visto ir cogiditos del brazo en alguna de 
las diversas poblaciones visitadas con 
fines comerciales, ya que el franchuti hace 
creer que se dedica a la honrada profesión 
de viajante de comercio. 
Héctor Brillman, sin duda para no in-
se hospedaba 
o vestidos con fábrica de cerá ica, 
fundir sospechas, ños e  en una 
El M i a d o do éste era tal llegar: modesta casa de la calle del Arcillero, en 
t e s t a d o de éste era tai, ^ al uegar i tant0 que su am^a y consoca alojábase 
al pueblo apenas tema fuerzas para ha- en ei Qran Hotel, para despistar así a 
quien pudiera molestarles si por acaso le 
 i   t  r . 
Cómo se entendían para preparar el tra-
bajo laengwintada dama y el cvballero 
que tan apar/ado de ella vivía, es loque 
nos ha sido de todo punto imposible ave-
riguar. Pero que operaban de perfecto 
acuerdo, dirigiendo él las maniobras hábil 
y diestramente combinadas, ''asi nos atre-
veríamos a asegurar que es exacto de to-
da exactitud, aunque fuéramos motejados 
de poco reflexivos en los juicios que ex-
puestos quedan. 
De todas maneras, se hayan desarrolla-
do los hechos tal y como nosotros nos los 
imaginamoa, o háyalos dado opuesto rum-
bo el encargado de estudiar el plan o los 
planea, es lo cierto - l o repetiremos otra 
vez—que han llegado a conocerse las 
amistades de Brillman y de la señorona y 
que no sería difícil que las actuaciones ju-
diciales se encaminaran ahora a lograr 
conseguir que canten el francés y la Jua-
na Cabañas o López. 
Aunque e=to parécenos punto menos que 
imposible, pues so trata de dos caballeros 
de industria excesivamente curtidos ya 
en estas lides y a los que de seguro no 
logrará nadie arrancar una sola palabra. 
Juana López, de'e-
nida y procesada. 
La Policía de Barcelona, que está pres 
tando en este suceso excelentes servicios, 
detuvo anteayer a Juana López en la ciu-
dad condal. 
Obedece la detención a órdenes recibí 
das dol Juzgado del Este de esta capital, 
que no sólo, según nos manifiestan, ha or-
denado cjue se detenga nuevamente a la 
Juana López, sino que además ha proce-
dido a su procesamiento. 
No tardará, pues, muchos días en ser 
conducida a esta ciudad la autora de la 
desaparición del collar de brillantes mon-
tado en platino, y veremos si careada con 
Héctor Brillman a presencia del ilustrado 
juez señor Pedregal tiene la suficiente 
sangre fría para seguir mintiendo de la 
forma descarada que hasta aquí lo ha 
hecho. 
Emilia Martínez, inocente. 
También por los datos suministrados de 
Barcelona se ha venido en conocimiento 
de que la acompañante de Juana López, 
Emilia Martínez, no tiene nada que ver 
con los «líos» de su ama. y que tan ino-
cente es, que desconocía en absoluto qué 
clase de persona era la que la había toma-
do a su servicio. 
Por esta razón, perfectísimamente com-
probada, no se ha molestado ahora a Emi-
lia Martínez, que continúa y continuará 
gozando de libertad. 
Hablemos de la confidente. 
Aparte de los antecedentes consignados 
más arriba, los chicos de la prensa han 
conseguido saber por dónde anduvo, cuá-
les eran sus aficiones favoritas y en qué 
invirtió parte del tiempo la espontánea 
confidente que le salió a nuestra Policía, 
obligándola a efectuar un viaje a Oviedo 
y Gijón, sin que al collar se le viese el 
pelo. 
La «Galleguita»—tal es su nombre de 
combate—alojóse en una casa de huéspe-
des de la calle de Méndez Núñez, donde 
ninguno la conocía. 
Una verdadera casualidad hizo que el 
dueño de la casa se enterase de la clase 
de mujer que la «Galleguita» era, apresu-
rándose a comunicar a los agentes de V i -
gilancia lo por él descubierto. 
La «Galleguita» intentó un día dar un 
timo por el procedimiento llamado del en-
tierro a unas pobres señoras que habitan 
en el barrio de Adarzo. Las víctimas ele-
gidas de antemano no cayeron en la red, 
descubriendo las intenciones de la ma-
rusa, que salió de aqu 1 punto a uña de 
caballo. 
Varias aldeanas presenciaron lo ocurri-
do, y entre ellas se hallaba una encarga-
da de suministrar diariamente la leche 
que se consume en la casa de huéspedes 
de la calle de Méndez Núñez. 
A l siguiente día de haber fracasado la 
combina de la «Galleguita», la aldeana, 
cou gran asombro suyo, vió en la casa de 
huéspedes a la mala muje?' de la víspera, 
y , ni corta n i perezosa, contó al dueño lo 
que sus ojos presenciaran. 
Aquél entró en el cuarto de la «Galle-
guita», obligándola a confesar que era 
cierto lo que acababa de asegurársele y la 
«Galleguita» no sólo no lo negó, sino que 
añadió estas lapidarias frases: 
—Cada uno se dedica a la profesión que 
quiere. 
Como alma que lleva el diablo salió de 
su vivienda el dueño de la casa de hués-
pedes, dejando perfectamente vigilada a 
la ladrona para que no pudiera escaparse, 
y en la Inspección de Vigilancia descar-
gó su conciencia el buono del hombre, al 
que no llegaba la camisa al cuerpo. 
que acogemos de la existencia en la ciu-
dad hermana de una cuadrilla de gentes 
de mal vivir , organizada de perfectísimo 
modo, ponemos término a esta informa-
tiva historia, pero sin empeñar nuestra 
palabra de honor de que sea la úl t ima vez 
que volvamos a la carga, si la benevolen-
cia de nuestros lectores no se acaba y pa-
cientemente van saboreando las delicias 
de estos platos fuertes que de tan desla-
bazada manera les estamos sirviendo, aun 
exponiéndoles a un reventón. 
SADON P B A D B B A 
Hoy se proyectará en este salón la 
magnífica película de 2.800 metros, titula-
da «El cuadro premiado», interpretada 
por la gran trágica italiana Lyda Borelli. 
Su asunto, sacado, como hemos dicho ya 
repetidas veces, de una novela francesa, 
es muy emocionante, y seguramente ha 
de llevar al Salón Pradera mucha gente. 
La película viene precedida de gran 
fama; los éxitos alcanzados en los grandes 
salones de París y en los cinematógrafos 
más importantes del mundo, han sido muy^ 
resonantes. Por eso es de esperar que aquí 
suceda hoy otro tanto, y que el numeroso 




MADRID, 16. — Según comunican de 
Barcelona, se ha reunido la Federación de 
Sociedades Obreras para estudiar el ac-
tual conflicto económico y buscar una fór-
mula que lo solucione. 
También sa ha reunido el Consejo do la 
Mancomunidad catalana para examinar 
las propuestas de las Cámaras. 
Las impresiones del Consejo son opti-
mistas. 
—El tren correo de Alicante descarriló 
ayer en una estación próxima por haber 
sufrido la línea una desviación a causa de 
la l luvia. 
A las dos de la madrugada quedó repa-
rada la avería y el tren pudo continuar su 
viaje. 
No ocurrieron desgracias nersonales. 
—Desde Londres comunican que en el 
Congreso de los Estados Unidos ha sido 
aprobado un bilí, según el cual se recono-
cerá la independencia de las islas Fi l ip i -
nas tan pronto como se considere que 
pueden disponer de un Gobierno estable. 
Se cree que el Senado yanqui da rá tam-
bién muy pronto su aprobación. 
El caplían general. 
A Santoña. 
Como anunciamos en nuestro número de 
ayer, a las ocho y cuarto de la mañana, y 
acompañado de su ayudante, salió en au-
tomóvil con dirección a Santoña el capi-
tán general de la región don Felipe Alfau. 
El alcalde, que se dirigía a esa hora al 
hotel con objeto de despedirse del general 
Alfau, se encontró con el automóvil en el 
paseo de Pereda. 
Parado el carruaje, el señor García del 
Río se despidió del bravo militar, quien 
dijo al alcalde que marchaba satisfechísi-
mo y complacido de las atenciones que se 
le habían guardado, ofreciéndose incondi-
cionalmente para cuanto redunde en be-
neficio de la capital de la Montaña, a la 
que profesa gran afecto. 
Añadió el general Alfau que si hacía 
su salida sin darla carácter alguno ofi-
cial era porque no quería en modo algu-
no causar molestias a las autoridades lo-
cales, que tan amable y deferentemente 
se habían comportado con motivo de su 
breve estancia en Santander. 
El capitán general llegó a Santoña ha-
cia las diez de la mañana, revistando las 
tropas de la guarnición y haciendo una 
visita al penal del Dueso. 
Por la tarde, y en el último tren de la 
línea de Bilbao, marchó el general Alfau 
para la capital de Vizcaya. 
La situación de Méjico 
POE TELÉFONO 
MADRID, 16.—Se ha recibido un cable-
grama de Méjico comunicando la noticia 
de que el general Venustiano Carranza ha 
renunciado la presidencia de aquella Re-
pública. 
Añade el cablegrama que el general Ca-
será sustituido por don Antonio rranza a 
La «Galfeguita» ingresó en la cárcel co-1 Villarreal. 
mo quincenaria, y allí urdió lo del collar Otras noticias de Méjico dicen que se 
para que la dejasen pronto libre. j han declarado en huelga los empleados de 
¿Guarida de ladrones la_Compañía de t ranvías 
en Torrelavega? 
Así sucedió, efectivamente; pero como 
hubiera dejado a deber unas pe etas en la 
casa de huéspedes y no volviera a abonar-
las, el dueño dirigióse a la vecina ciudad 
de Torrelavega, donde se susurra que tie-
ne su campo de operaciones una «banda» 
de gente hampona, que opera en toda la 
provincia, viendo que en Requeja da, y en 
compañía de otras dos o tres señoras, la 
«Galleguita» montaba en el tren, desem-
barcando en la estación de Torrelavega. 
Siguiólas presuroso el posadero, pero 
sin duda fué notada su presencia por 
la «Galleguita» y las mujeres desaparecie-
ron de la vista de su perseguidor como si 
la tierra se las hubiese tragado. 
Terminemos pop boy. 
Y al llegar aquí, y quedándonos con la 
duda de si será o no cierto ese run run 
Los ministros de Bélgica, Francia é In-
glaterra han intervenido para solucionar 
el confiieto. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecia. 
Ecos de sociedad. 
Ha salido para Madr id , a c o m p a ñ a d o 
de su distinguida s eño ra , don Enrique 
López D ó r i g a . 
—•Ha dado a luz con toda felicidad 
un robusto niño la joven esposa de 
nuestro querido amigo y colaborador 
don Migue l López D ó r i g a . 
Madre e hija se hallan en estado 
satisfactorio. 
Julio Cortigtiera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mnjer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
VALERIANO INGEUO GABCIi 
Abogado.-Agente de negocios. 
Gestión de toda clase de asuntos judi-
ciales. Compra y venta de fincas urbanas 
y rústicas y administración de las mismas 
con fianza o garant ía . 
BLANCA, 15, PRAL. 
Horas de despacho: de 9 a 12 y de 3 a 6. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se t iñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Taelleres: calle de San Fernando. leléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
: Oran café-restaaraot: 
SKRVIOIO A hk OABTA 
Teléfono 617 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones da 5 litros á pesetas 1,10. 
Jüspeciálista en enfermedades de la naris 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA, 42. primero 
BOULBVARD DE PEREDA, 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Ternera con champignon 
Pepinilos,, Variantes, Tv&xrt tart í l 
Alcaparras, Mostaza *• * C V 1 J < I I 1 U 
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Salón Pradera. 
Hoy sábado, estreno de la emocio-
nante película de 2.800 metros, di-
vidida en cuatro partes, titulada: 
"El cuadro premiado4*, 
interpretada por la notable artista 
italiana Lyda Borelli. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media a doce de 
la noche, sección continua popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
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Una conferencia. 
M a ñ a n a domingo, a las siete de la 
tarde, d a r á una conferencia en el sa-
lón leatro del Círculo Catól ico de Obre 
ros el exce len t í s imo e i lus t r í s imo se-
ñ o r doctor don Manuel Ruiz, obispo 
de Pinar del Río (Cuba). 
Esta conferencia ha sido organiza-
da por la Academia de la Juventud Ca-
tólica Obrera, cuya Junta directiva 
invi tó a l ilustre prelado, quien galan-
temente acep tó la inv i tac ión . 
Es de esperar que, dadas las excep 
cionales condiciones oratorias del ex-
celent ís imo señor obispo de Pinar del 
Río , acuda mucha gente a oir su elo-
cuente palabra. 
PROTECCION A l i INFANCIA 
Dando cumplimiento al acuerdo to-
mado por la Junta de P ro t ecc ión a la 
infancia, la Comisión especial, com-
puesta de los s e ñ o r e s R i v a - H e r r á n y 
Romojaro, aco rdó admit i r en los co-
medores infantiles que esta ins t i tuc ión 
benéfica sostiene, a los n iños siguien-
tes: 
Comedor del Oeste.—Numancia. 
De Manuela Des i r é , un niño de cinco 
a ñ o s ; de M a r í a Santos, uno de cuatro; 
de Mar ía Dolores G a r c í a , uno de cinco; 
de Isabel Cano López-, uno de tres; de 
Dolores Pons, uno de cinco; de Dolo-
res Garc í a , uno de cinco; de Tr in idad 
Castilla, uno de cinco; de Luciana Cas-
t i l l o , uno de cinco; de Adela Rodr í -
guez, uno de cuatro; de Juan Gonzá-
lez, uno de cinco; de P a n t a l e ó n de 
Póo , uno de cinco; de Gabino Muñoz , 
uno de cuatro; de Inocencia Pereda, 
uno de cinco; de Isabel Palazuelos, uno 
de cinco, ¡y de Fé l ix Marco Martes, 
uno de cinco. 
Comedor del Este.—San Martín. 
De Bernardo López , dos niños de 
cuatro y cinco años ; de H e r o í n a He-
r r e r í a , dos, uno de seis y otro de cin 
co; de Francisco Costa, uno de cinco; 
de Nicolás Iglesias, uno de cinco; de 
Juan López , dos, uno de seis y otro de 
cinco; de Leandro F e r n á n d e z , uno de 
cinco; de Ensebio Agu i r r e , uno de cin-
co; de Justo Cano, uno de cinco; de 
Mati lde 'Mier , uno de tres; de José L a -
ya, uno de seis; de Aurel io Madrazo, 
uno de seis, y de Francisco Peinador, 
uno de cinco. 
L o que se hace públ ico por medio de 
la prensa local para conocimiento de 
los interesados, cuyos hijos pueden in-
gresar en dichos comedores desde hoy 
en adelante. — E l secretario, T o m á s 
Romojaro. 
CAMARA D E COMERCIO 
La convocatoria. 
L a C á m a r a oficial de Comercio ha 
acordado publicar en el B o l e t í n Oficial 
de la provincia del día 31 del corriente 
la convocatoria para su nueva consti-
tuc ión, mediante la elección que de-
berá celebrarse el 15 de noviembre pró-
ximo. Cinco días antes de esta fecha, 
q u e d a r á formada la Junta que ha de 
entender en todos los actos de las elec-
ciones, que se c o m p o n d r á de la Mesa 
y la Comisión de reclamaciones de la 
C á m a r a y a la cual t e n d r á n derecho' 
de asistencia los candidatos. 
Los vocales que han de elegirse son 
veinticinco: cinco por la sección de Co 
mercio, tres por la sección de Industria 
y dos por la de N a v e g a c i ó n , corres-
pondiendo cada uno de ellos a una ta-
r i fa de la sección correspondiente. 
Q ¡enes son elegibles. 
Apar te las condiciones generales 
exigidas por el reglamento interior de 
la C á m a r a , para ser elegible es nece-
sario l levar a l menos cinco años de 
ejercicio en el comercio o en la indus-
t r ia , dentro del te r r i tor io de la Cá-
mara, o representar a una C o m p a ñ í a 
mercantil que se halle en el mismo 
caso. 
T a m b i é n pod rán ser elegidos los ex- [ sección de Comercio, 
tranjeros que, a d e m á s de los anterio- Don Fernando F e r n á n d e z , don San-
tos vocales que cesan. | Comisión municipal del Asi lo , presidi-
En 31 de diciembre corresponde ce- ¡da por el señor Colongues. 
sar a los vocales siguientes: En la sesión, que duró muy cerca de 
Don Eustaquio Cubero, don Luis Al-1 dos horas, aco rdóse poner en vigor el 
dasoro, don Antonio F e r n á n d e z Balar reglamento de orden interior del Asilo, 
d rón , don Eduardo P é r e z del Molino y ¡ a p r o b a d o por el Municipio al lá por los 
úl t imos d ías del mes de enero del a ñ o don Mariano Gu t i é r r ez G a r c í a , de la 
res requisitos, tengan el de l levar diez 
a ñ o s de residencia en el terr i tor io de la 
C á m a r a . Pero en n i n g ú n caso el nú-
mero de extranjeros que formen parte 
de la C á m a r a p o d r á exceder de la 
sexta parte del n ú m e r o total de sus 
miembros. 
E n r ep re sen t ac ión de las C o m p a ñ í a s 
colectivas y comanditarias, s e r á elegi-
ble cualquiera de sus socios colectivos, 
y en el de las a n ó n i m a s el presidente 
de su Consejo de admin i s t r ac ión , cual-
quiera de sus directores o gerentes o 
cualquiera de sus consejeros o altos 
empleados a quienes la C o m p a ñ í a ha-
ya otorgado au tor izac ión especial para 
ello, que se rá debidamente registrada 
en la C á m a r a antes de ser presentada 
su candidatura. 
Los industriales y comerciantes, lo 
mismo que las C o m p a ñ í a s qee ejerzan 
dos o m á s industrias o ramos de co-
mercio, t e n d r á n voto y s e r á n elegibles 
en cada uno de los grupos a que perte-
nezcan, por v i r tud de las cuotas de 
cont r ibuc ión que paguen; pero no le 
t e n d r á n n i s e r á n elegibles en las dis-
tintas c a t e g o r í a s a que puedan perte-
necer dentro de un mismo grupo. E n 
este caso d e b e r á n acumularse todas 
las cuotas que paguen, correspondien-
tes a l mismo grupo, para determinar 
la ca t ego r í a dentro de la cual h a b r á n 
de ejercitar el derecho electoral acti-
vo y pasivo. 
E n n i n g ú n caso p o d r á n formar parte 
de la C á m a r a dos personas que perte-
nezcan a una misma C o m p a ñ í a , sea 
cerno socios colectivos o comandita-
rios, sea como gerentes, directores o 
consejeros. 
Quiénes son electores. 
E l derecho de sufragio lo t e n d r á n los 
que, después de tener la edad y capaci-
dad fijadas en las leyes para ejercer el 
comercio y estar inscriptos en las lis-
tas electorales del grupo o c a t e g o r í a 
correspondiente, no se hallen incapa-
citados por algunas de las causas con-
signadas en la ley . 
Los menores e incapacitados a que 
se refiere el a r t í cu lo 5.° del Código de 
Comercio, e j e r c e r á n el derecho electo-
ra l por medio de las personas a quie-
nes el citado precepto confíe su repre-
sen tac ión para el ejercicio de comer-
cio. 
Las Sociedades a n ó n i m a s emi t i rán 
el voto por medio de uno de cualquie-
ra de sus directores o gerentes, conse-
jeros o administradores, a quienes la 
C o m p a ñ í a haya conferido autoriza 
ción especial para ello. Por las Com 
pañías colectivas y comanditarias, vo-
l a r á cualquiera d e s ú s socios colecti-
vos. 
Estas entidades p a r t i c i p a r á n por es-
cri to, y con la debida ant ic ipac ión , a la 
C á m a r a el nombre de la persona que 
hayan designado a este efecto, con ex-
pres ión del cargo que ejerza, y el inte-
resado debe rá acreditar su personali-
dad en el acto de emitir su voto, exhi-
biendo su cédula personal. 
Esto no obstante, las C o m p a ñ í a s , co-
mo los particulares, p o d r á n votar, por 
medio de sus apoderados generales 
que justifiquen su rep re sen t ac ión al 
emitir el voto con la correspondiente 
\ escritura de mandato. 
Las Empresas que posean en distin-
tos puntos sucursales o agencias, ten 
d r á n derecho electoral activo y pasivo, 
siempre que pueda determinarse la ci-
fra de utilidades que corresponda a ca-
da una de ellas o la cont r ibuc ión que 
paguen en la actualidad. 
Las mujeres que es t én capacitadas 
para ejercer el comercio p o d r á n votar 
por sí mismas. 
tiago G a r c í a y don Arsenio Quintani-
11a, por la de Industria. 
Don Santiago G a r c í a y don J o s é Gu-
t ié r rez Santa Marina, de la de Navega-
ción. 
T a m b i é n c e s a r á n los vocales coope-
radores don Pablo M a r t í n de Córdoba , 
don J o s é D íaz C a m p ó n , don R a m ó n 
Pé rez Requeijo y don Juan Antonio 
Abarca. 
Tribunales. 
Sigue la pesca de la trucha. 
Constituido en audiencia públ ica el 
Tr ibuna l de Derecho, bajo la presi-
dencia del i lus í r í s imo señor don Justi-
niano F e r n á n d e z Campa, dieron aver 
principio las sesiones de juicio ora l 
referente a la causa seguida en el Juz-
gado de Potes contra Salvador Guerra 
y ntros, por el delito de infracción de 
la ley de pesca. 
Hecho de autos. 
Los procesados Salvador Guerra, 
Crescendo Fuente, Miguel P é r e z , Pe-
dro Esteban y Elias San Juan Barreda, 
el 27 de ju l io de 1913 pescaron en las 
aguas del r ío que baja de Verdejo 
como una arroba de truchas p róx ima-
mente, que fueron tasadas pericial-
mente en 25 pesetas. 
E l ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de un delito 
especial de infracción de la ley de pes-
ca; conceptuó autores del mismo a los 
cinco procesados, apreciando en favor 
del Salvador v Crescendo la circuns-
tancia cualificativa de ser mayores de 
quince a ñ o s y menores de diez y ocho, 
pidiendo se impusiera a Miguel , Pedro 
Esteban y Elias San Juan, la pena de 
dos meses y un día de arresto mayor a 
cada uno, y a Salvador y Crescendo 
la multa de 125 pesetas 
L a defensa de los procesados, osten-
tada por el letrado señor Morante, 
expuso que los hechos no cons t i tu ían 
delito, por lo que solicitó la absolución 
de sus defendidos y que se declare 
falta el hecho. 
Con los informes de las partes quedó 
el juicio para sentencia. 
de 1913. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Interior 4 por ÍOO . 
» 4porlOO fin mes... 
Amortizable 5 por 100. . . . . . . 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de España 
» Hipotecario. 
» H . Americano 
> Español de Crédito .. 
C* Arrendataria de Tabacos 
U . E. de Explos ivos . . . . . . . . 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 
U. Alcoholera E s p a ñ o l a . . . . 
Azucarera preferentes 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera . . . . 
Amortizable 4 por 100..... . 


























gorras, para que no se le pudiera reco-
nocer fác i lmente . 
Esto, repetimos, escuchamos ayer 
de labios de personas a quienes no co-
nocemos, pero que creen no equivocar-
se al hacer estas indicaciones. 
Estas conclusiones fueran 
das a la Junta de iniciativas 
diación del señor ministro d ^0r toí 
bernac ión . e k ̂  
Las impresiones que trae ] 
Garc í a G a v i l á n son bastante ^ % 
Denuncias, i iorias. pues, SCRÚO cuenta, elĉ MÚ 
ha prometido atender las •̂u )̂l3î , 







ño les . 
N o t i c i a s saeitjj, 
¡«Nuevo Mundo» 
Por la Guardia municipal ha sido de-
nunciado el oficial de la limpieza pú-
blica que presta sus servicios en las 
calles de Ruamayor y Al ta , porque al 
llamarle la a tención por la fea costum-
bre que tiene de t ratar a l públ ico en 
malas formas, lejos de moderar su len-
guaje replicó al agente de manera muy 
destemplada, dando lugar con ta l mo-
t ivo a las protestas de varios vecinos 
de dkhas calles. 
—También ha sido denunciado el 
au tomóvi l 68-S., que a las dos y media 
de la tarde circuló con exceso de velo-
t cidad por la calle de Becedo, pasando 
00 00 Por entre dos t r a n v í a s , con peligro de de los e jérc i tos beligerantes ^ 
00 00 haber ocasionado algunas desgracias. E l seleccionado texto de ArL 
267 00! una fifia do le hace % u i a r a la o ^ J ^ M i 
Con t inúa siendo esta ponnij, 
ilustrada la que m á s atencm ^'u, 
al actual conflicto europeo preí 
ciendo los m á s interesantes a f í 6 ^ 
fieos de los episodios más sar esSri 
la c a m p a ñ a y los planos de Í / N 
o 
SAI 
218 00 r . ̂  . * revistas culturales esnafiniat ' H l 
oo oo! En Peñacas t i . l o y por cuestiones de. n ü m e r o correspondiente ai tS u V 
00 00! la venta de pescado, a que los dos se esta semana se publican -*-ba* 








BOLSA D E BILBAO 
Del Gobierno civil 
E n el Gobierno c iv i l se recibió ayer 
el siguiente besalamano: 
«El ministro de Fomento besa la 
mano a su querido amigo el excelen tí 
simo señor don Leonardo de Arangu-
ren, complac iéndose en manifestarle 
que ha ordenado se ejecuten por admi-
nis t rac ión las obra1; de r e p a r a c i ó n de 
la t r a v e s í a de Torrelavega, en la ca-
rretera de Torrelavega a Oviedo, de 
esa provincia, l i b r ándose a ese fin 
5.000 pesetas .» 
D E L MUNICIPIO 
A y e r por la m a ñ a n a , el s e ñ o r G a r c í a 
del Río, cumpliendo el compromiso ad-
quirido con la Dipu tac ión , ex t end ió un 
libramiento por valor de 80.000 pesetas 
para pago de la deuda por contingente 
provincia l . 
Comisiones. 
La Comisión de Policía estuvo reuni-
da ayer tarde para t ra tar varios asun-
tos, dejando uno de ellos pendiente 
para resolverle en la m a ñ a n a de hoy. 
— T a m b i é n se r eun ió a las cinco la 
Operaciones publicadas él 16 de octubre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie C, a 75,25. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 93. 
Cédulas hipotecarias al 4 por 100, a 89. 
Valores indusíriales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco de Vizcaya, a 240. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Bilbao a Portugalete 2.* 
emisión, a 94. 
Ferrocarril Tudela a Bilbao, 2.a serie, a 
101 y 104. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
1.a hipoteca, a 7 2 
Cantólos con el Extranjero. 
Francia: 
París cheque de banca a librar, a 102,40. 
FRANCOS, 5.C00. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 26,02. 
Londres a ocho días vista, a 25,95. 
Cardiff pagadero en Londres a treinta 
días fecha, a 25,80. 
LIBRAS. 3.109. 
Colegio de Corredores del Comercio 
de Santander. 
Acciones del Banco de Santander, sin 
liberar, 261 y 262 por 100; pesetas 16 500. 
El adjunto de turno, F . Resines. 
(¿edl.C'an,T3r,lñer0nl^SoSdl«ldUOSlffnHC10 U r ^ o i t i . Andrenio, Unamin? ^ 
Mar t in B anco, de 28 a ñ o s , casado y A y a l a . ' Car ré r e, Abelardo ' A ^ J 
vecino del barr io de Ojaiz, y su com- tam G Cuqu¿re l l a , E s p a f i ^ 
p a ñ e r o de profesión Pasillo Delgado. da) fesroÍ¿rt Bolarque 0 » ^ ^ 
De las palabras pasaron a los he soné, Pareja Serradi y ^ a a m ^ ^ l 
chos, y Basilio con una piedra, pro- j E l Concurso de proverbio?80' 
dujo a Ignacio Mar t in una herida, que Ies con el ^ ¿ r . ^ s e¡jp 
Nuevo Mundo, toca a su fin p, 
ro de esta semana es el último 
SUCESOS DE AVER 
Pájaro de cuenta. 
E l individuo Miguel G u t i é r r e z A r g u 
mosa, detenido anteayer por la Guar-
dia municipal como autor del robo de 
gallinas y de varias herramiei tas de 
carpintero en el taller de A g u s t í n 
Alonso, resulta ser, a lo que parece, 
un verdadero pá j a ro de cuenta. 
Versiones recogidas por nosotros 
ayer apuntan la sospecha de que el A r -
gumosa haya podido realizar algunos 
otros hurtos y que no ser ía difícil que 
la prueba de esos delitos se hallase en 
una maleta que tiene en la casa donde 
se hospeda. 
Supon ían los que tales indicaciones 
hicieron que en esa maleta deben en-
contrarse ropas blancas y hasta trajes 
de paño , pues en muy escasos días se 
vió al A g u s t í n Alonso vestir tres o 
cuatro trajes distintos. 
T a m b i é n el Alonso tenía por costum-
pasó a curarse a la Casa de Socorro. 
En la cuest ión intervino la b e n e m é 
r i ta de Peñacas t i l l o , que formuló el 
correspondiente atestado. 
Casa de Socorro 
En la Casa de Socorro fueron asist í 
dos: 
Nicolás Rodr íguez , de 18 años , de 
magullamiento en el dedo meñ ique de 
la mano derecha, que se infirió con un 
tablón en la plaza de la Esperanza. 
R a m ó n Cano, de 52 años , de contu 
sión con hematoma en el pie izquierdo, 
que se causó con una de las planchas 
giratorias del ferrocarr i l del Norte. 
Pablo Vena, de 48 años , de herida 
con ex t r acc ión de una astilla en la 
cara palmar de la mano izquierda, que 
se produjo trabajando en el a lmacén 
del señor Ca lderón , en la plaza del 
Príncipe . 
Víc tor Mañueco , de 14 años , de una 
contus ión con hemotoma en la región 
occipital, que se infirió al tratar de 
poner los tableros en el taller de hoja-
la te r ía en que trabaja. 
E l n iño Vicente San Emeterio, de 
veint idós meses, de quemaduras en el 
cuello, brazo y antebrazo izquierdos. 
Angela Saiz, de 38 años , de conges-
tión por un cuerpo e x t r a ñ o en el ojo 
izquierdo. 
Francisco Oria, de 16 a ñ o s , de con-
tusión en la región dorsal. 
Felicidad Gustavo, de siete a ñ o s , de 
herida contusa en la nariz, con erosio-
nes. 
Francisco Puente, de 21 años , de he 
rida incisa en la cara palmar de la 
mano izquierda, que se causó con una 
navaja al pretender cortar un cable de 
la luz; y 
Ricardo Ruiz, de dos años , de frac-
tura del antebrazo izquierdo, que se 
produjo por haberse ca ído desde un 
banco. 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Soiíleza. Sucursal sn Madrid 
con salón exposición: Salle de Recoletos, náro. % 
S A L O N PRADERA.—Hoy i 
estreno de la emocionante película 
2.800 metros, dividida en cuatro par] 
tes, t i tulada: «El cuadro premiado»,!!, 
terpretada por la notable artista'iia 
liana Lyda Borel l i . 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media a doce di 
la noche, sección continua popular, 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
P ABEÍ .LON N A R B O N . -Hoy, k 
popular, secciones desde las seis y me' 
dia. Dos pel ículas de largo melrajf: 
E l ú l t imo encuen t ro» y «La muja 
a m e r i c a n a » . 
Preterencia, 0,25; general, 0,10. 
C A F E CANTABRO.—«La intrusa, 
(tres partes). 
C A F E E S P A Ñ O L . - Gran 
Con un selecto y variado prograwi 
d a r á hoy, a las nueve, su primer cofl 
cierto el notable «Cuarteto Arribas',' 
compuesto por distinguidas 
procedentes del Conservatorio deJÍJ' 
d r i d . 
IMP. DH E L PUEBLO CANTABRO 
• ^ • " • ' • • • " • • • ' • • • • • • • • • * B " , — — n n i . n n » I I M i ^ I M " nmwniTj ÍIUIIIIII mnmii"" 
TALLERES DR SAN MARTIN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "F rancisa perfeccionadas ¡patenta Mirapeix. — Turbinas de alta presión p a r a grandes saltos.—Turbifljs aj 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas cenírífi* as para riego.—Calderería graea--
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras,—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepósitos.—lrmíidaras para «nstrüf 
ciones,—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y raáqutnas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLKRBS DK L A REYERTA (FUNDICIONES).- Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.-Fundición de hierro en general de teda .-' ASO de pie 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERBS Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caíefa:ción de agua por drca'«íH| 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente =Aparato8 hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de to«as clases para agua yv»*4 
- bronces en piezas de maquinaria y ardatica.—Calderería de cobre,—Oe-Tajería artística.—Reparación de automóviles.—ííombas á mano mecáaicM.-*»! 
o.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de br" 
Los farmacéuticos. 
Ha regresado de Madr id nuestro par-
ticular amigo señor G a r c í a Gav i l án , 
que fué como representante del Cole-
gio de F a r m a c é u t i c o s de esta provin-
cia a la Asamblea nacional reciente-
mente celebrada en Madr id . 
En dicha Asamblea se discutieron y 
aprobaron conclusiones important ís i -
mas para la clase y beneficiosas para 
toda la nac ión . Entre ellas figuran las 
relativas a la creac ión de industrias 
para la fabr icac ión españo la de pro-
bre ponerse por las noches diversas ductos químicos . 
v a r á el cupón para el envío dp" 
cienes, y el día 24 del corriente 
doce de la noche, quedará ^ - - ^ 
que] 
colee! ai 
plazo de admis ión de dichas om 51 
nes de proverbios, con arrep-i 0' 
bases publicadas en el numero ir,"" 
Nuevo Mundo. l,« 
ESTE D I S T R I T O D E L 
D í a 16. 
Nacimientos: Varones, Sihembraj i 
D I S T R I T O D E L OESTE 
Día 16. 
Nacimientos: Varones,3; hembra 
Defunciones: Mercedes GoníH 
Gut i é r r ez , de 76 años ; hospital 1 
Celestino Ruiz Tames, d e ó n ^ l 
Casa de Expós i to s . 
Matadero. 
Romaneo del d ía 16. 
Reses mayores, 24; menores fi-
los, 4.902. 1 1/1 
Cerdos, 9; kilos. 926. 































so desde £ 
Servic 
¡deCádiz el 
racraz el 2 
Fundición de ra ri» ií . -Oaldej j U ts Til  tfo  A
l?nes de vient . l afua. de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidele.—Cislisrnas.—Accesorios de toilette.--Azuleas 
blancos y en coló*,—Tuberfas.—Metales.—Maquinaria y herramienta* para la induftria mecánica.—Acceaorea y montsesr^xs alécíficos, 
NOS E N C A R G A M O S D H L RSTODTO Y MONTA'fo DR I Ñ S T A J L A O O N B S RTíNCÍONANnCJ t l M O P l f F S S I S t m f F Í Q 
fmos pajero!, fc^ 
LA GADITANA 
Z I Z I I Z I Z Z Z I Z Z Z : Gran confitería y pastelería. 
El nuevo dueño de esta renombrada Casa pone en conocimiento 
del público que, con el fin de corresponder como es debido a su nu-
merosa clientela, no ha reparado en medios, para lo cual ha puesto 
al frente del obrador a un afamado maestro pastelero y a sus órde-
nes trabajan competentes oficiales. 
La especialidad de esta Casa será la pastelería y confituras fi las. 
Para los encargos de boda cuenta con un inmenso y variadísi-
mo surtido en cajería y platos para satisfacer el gusto más refinado. 
Paseo de Pereda (Muelle), 16, y plaza de la Llbertad.==Saiitaiu'er. 
Abonos químicos 
BONIFACIO ALONSO 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y 0* 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
Los ^ejoreí chocolate*.—Café» selectos. 
Comestibles y conservas de las» mejores 
procedencias.—Precios más económicos oae 
cooBerativss y demás comercios.-"Despa 
LA EQUITATIVA 
a l m & ^ é m do m^olb loe y t a p i z a d a 
P. M A T A Y C.A (S.ENC.) 
tiene el ho-
nor de ofre-
cer a sus numerosas relaciones y público 
en general su UNICO establecimiento 
SASTRERIA MODERNA, calle de San 
Francisco, número 33, de esta ciudad, con 
exposición permanente de géneros y pre-
cios y esmerado servicio en la confección 
de toda clase de prendas. 
B A 3 G U D A 
Se desea adquirir una pequeña en buen 
estado.—Informes en esta administración. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les; aparatos para corregir las desviado 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas, 
fiilKClll. .PTICQ.-Sai Meo. 15. 
Teléfonos números 521 y 465. 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones 






del Dr. Arístegul 
Jefe del Laboratorio Nonicipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
afonía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Grao Pe luquer ía UNACEBi 
Ocho oficiales. Cuarto de baños. Salón limpiabotas independié 
Gabinete pedicuro para la extracción de callos, ojos dei 
uñeros, uñas enclavadas y contramarcha de las mismas. 
Las extracciones se efectúan por un procedimiento nuevo. 
Unico G-abinete en España. 
Paseo de Pereda, 3, y Colosía, 3. Teléfono 760.==Servicio a 
„ Servia 
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INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PjRO 
YECTOS E INSTALACIONES. —Telé-
0no 463.—Wí-d-Rás. núm 2 
HERNÁN CORTÉS, 2.-TELÉFÜN0 781 
Vino*, lioorei y «guardiente».—Venta» por •mayor y cieno 5,--SÍIOÜSOJ dts Joae Pfobin 
Gayoio —Hernán Cortéi, 6, Teléfono 838. 
GDAUDIO GÓMEZ F O T O G B ^ 
palacio del Club de pegatas.-Santandtr 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O R T A L E S 
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Los cores (o Tajo f ¡a i 
que se han recibido para la presente estación son de sum 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho >l 
tar esta Casa. . ^ 
El renombre que en tan poco tiempo ha ^ ^ L s e 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con (lu 
confeccionan las prendas. J 
La Villa de Madrid. ' r ' ^ Z -
Puerta la Sierra 











COMPAÑIA T R A S A T L Á N T I C A 
LlUAtí FIJAS TODOS LOS MESES E L J9, A L A S TRES D E L A T A K D E 
gl dia 19 de octubre saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Luia Sopelana 
• itiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
^ j j j b i é n admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía da Tehuante-
^prprios del pasaje en tercera ordinaria-. 
pL la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
• noeetoB DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Vfit-y Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
cffTENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
lírastoBde desembarque. 
vm Veracruz: DOSC1KNTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L i m ó n y Colón, con tras-
1 rdo en la Habana a otro vapor de la misma compañía , 
Vrecios del pasaje en tercera ordinaria: 
para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
un pera Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuostoe. 
SALIDAS F I J A S TODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O 
$X de noviembre, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
i fa inetáo pasajerob de torcer?, cleee (tratíbordo en Cádiz a l 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
je la airíima Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
precio desde Saataador hasla Moatovidoo y Buenos Airea, doscientas c in -
cuenta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
¡om linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E CADA MES 
El día 16 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
P. DE SATRUSTEGUI 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airea. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE A N G E L PEREZ Y OOMPAfilÁ..—Muelle, 36, telefono núm. 63 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao ol 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Corofla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Corufta y Santander. 
L i m a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
7 de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
déla Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, .Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpano, Tr ini 
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de í i l ip inas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre v 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, 8ingapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abri l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Smgapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de lemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Teñe-
se, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
. .Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Cicadas en el viaje de ida. 
Linea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
•n dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
V A P O R E S CORREOS E S P A D O L E S 
D E L A 
(S. A.) La Pina Tallada 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
Despacho: A m ó s de Escalante, 2 . ~ T e l é f o n o 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
8,50 £ápido.—Salida de Santander: á lai 
para llegar á Madrid: a la» 21,45. 
Salida de Madrid: á la» 8,45 para llegar á 
Santander: á las 20,14. 
Ectos treno» saldrán da Santander lo» lu-
nes, miércolo» y vieme» y de Madrid lo» 
y marte», jueve» aábado». 
Correo»,—Salida de Santander: k ia» 18,27 
para llegar a Madrid: á. laa 8,10. 
Salida de Madrid: á laa 17,80 para llegar á 
Santander: á la» 8. 
Mixto».—Salida de Sautandor: & la» 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: ó. las 22,10 para llegar á 
Santander: á la» 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trone»-tranyía».—Salida» do Santander: 
laa 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bároena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bároena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, reapeotívamente, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A iae 7,40, 9.30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á Ja» 12,30, 
12,57,18,14 y 20,41. reopootivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 ;,9,30, 
13,10 y 16,55, para llegas á Santander & la» 
11,26,13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De G-ibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liórganes.—A las 8,10. 
9,30, 12,15,14,40, 15,50 y 19,45. 
Do Liérganea á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 11,20, 13.50. 17.47. y 19.15. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salida» de Santander & las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales á las 15 y 20,43. 
Salida de Caatio Urdíales á las 7,35 para 
llegar 4 Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontoneda.-~A la» 7,25, 
10,45, 14,25 y 18,85. 
De Ontaneda á Santander.~A la» 6,80, 
10,40, 14,88 y 18,88. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» de Santander: & las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas ¿ Santander á la» 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á la» 17,55, para 
llegar á Llano» & la» 11,19 
Salidas de Llano»; á las 7,40, para llegar 
á Santander & la» 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: 4 la» 9,35, 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: 4 la» 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingo») 
Salida: 4 las 7,10. 
Llegada: á las 8,10. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedroña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander pars Pedrefis y SOSÜO: 4 la» 
12,30 y 15. 
n o ia la i e \ 
SERVICIO DE VAPORES CORREOS 
COMPAÑIA TRASATIiANTIGS 
VIAJE EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
El día 10 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
AIÍFONJSO DOCE 
Emitiendo pasaje y carga solamente para Habana. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
l0s impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
u ^ ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
Para Habana 
Colón, Panamá, Arica, Iquiqne, Tacepilla, Antefagast». Taltal, Coquimbo, Valparaíso, 
Talcahuano, Coronel, Corral y Punta Arenas. 
Saldrá de Santander el día 27 de octubre el magnífico correo de gran porte 
I B E> IMI lE] R -A- L I D , A- £5 
admito pasajero» de segunda y tercera clase. 
Precioedel pasaje en tercera para Habana 
213 PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, peseta» 248, incluso los 
mpuestos. 
Para Colón pesetas 256, incluidos los impuestos. 
Llevan médico, cocinero» y camarero» españolee, con órdenes,terminantes de atender 
•emeradamente al pasaje. 
En la Agencia de esta Compañía se facilitan impresos 4 quienes los soliciten, en lo» 
•no constan los documentos que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
lev de Emigración. 
Para informes en general, dirigirse 4 sus consignatarios señores 
HIJOS DE BASTERRECHEA, MUELLE, 6.—SANTANDER. 
Vacunaa, tuberculitjas y sacros Instituto Fer rán : Mo-
dieaeiÓD moderna: Cajas para partos: Algodonea y gasas 
esteriikadae; S&ltfe! ^.ée inyectables esteriliisadfts, prepa-
radas con 3gna dpRtUada reciente: Aguas miüsra lea: Es • 
pedaliáadeíi: Ortopedia. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Y 
VIAJES RAPIDOS DESDE SANTANDER A HABANA Y NOEVA YORK 
E l d ía 26 de octubre, a las cuatro de la tarde, s a l d r á del puerto de SAN-
T A N D E R el vapor correo españo l 
Va I ba n era 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases, para transbordar en Cádiz al 
correo españo l de la misma C o m p a ñ í a nombrado 
C A D I Z 
Para H A B A N A , primera clase, 800 pesetas; segunda clase, 590; segunda 
económica , 465; tercera preferente, 415; tercera ordinaria, 211. 
Para N U E V A Y O R K , primera clase, 525 pesetas; segunda clase, 390; 
segunda económica , 315; tercera preferente, ídem; tercera ordinaria, 185. 
En estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos hasta el des-
embarque. 
Estos vapores r e ú n e n inmejorables condiciones para el pasaje, siendo de 
moderna cons t rucc ión , con alumbrado eléctr ico, t e legraf ía sin hilos, asisten-
cia méd ica gratui ta , camarotes de lujo, cuartos de baño y cuantas comodida-
des requiere hoy el pasajero. 
Para solicitar pasaje y cabida, dirigirse a l Agente general en el Norte , 
DON FRANCISCO GARCIA.-PASEO DE PEREDA, 35 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
D E 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
ona«i.—SspeciaUdad oa ARCAS MOaTUOJaiA.S de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M 22.-Teléfono n ú m . 48Í 
= = AUTOMOVILES 
A Q Ü 1 L A I T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
(¡oches dispuestos para entrega inmediata. 
Asante general t, , OOROHO 
= S A N T A N D E R 
[ i 
pfejga da la Likmd.-Teléfono nüm, 33.-8ANTANDER 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y C O K 
Concordia, 16. Teléfono 5 0 3 —Remedios, 2 . Teléfono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» * carbón superior 2,40 » 
» » cok » . . . 2,75 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono 90 . -
«La Perla», Amós de EBcalaote, 2. Teléfono 253. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de mercancía. 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo & Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
L-ompañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones do vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
cos y domésticos. 
Háganse los pedidos á la 
Pulayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16.—SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía. —GIJON y AVILES 
agentes de la "Sociedad Hullera Española".—-VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse á las oficinas de ís 
Sociedad Hul lera Española . -BARCELONA 
TJ IR, .A. IL. I T .A. 
Material de cemento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, cielorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubiertas eco-
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y presupuettos gratis. 
Representantes exclusivos en la provincia: R. MIQUELARENA E HIJO (in-






Representante: don Hermenegildo García, calle de los Remedios.—Café Puerto «Rico», 
